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　平成19年４月に健康管理室と
地域連携室を設置しました．健
康管理室では住民の健康保持増
進を目的に健康相談・人間ドッ
ク・各種検診・特定健診・保健
指導などを実施しています．地
域連携室では専任の訪問看護師
２名とソーシャルワーカー１名
が従事し，病診連携・退院調
整・在宅支援・介護施設との連
携に携わっています．
今後の展望
　小豆島は高齢化率が33％を超え，
しかも人口は毎年約500人が減少す
る高齢化と過疎の問題に直面してい
ます．当然医療資源も不足し，医師
不足・看護師不足が続いています．
その中で如何に地域医療を確保して
いくかが今後の課題です．少ない医
師で地域医療を確保するため，当院
では医師はそれぞれの専門に拘ら
ず，すべての疾患に対応するように
努力しています．特に common 
disease の診断・管理に力を入れる
一方，救急患者も断らず全て受け入
れる方針で頑張っています．そんな
中，岡山大学の各教室の先生方には
大変お世話になっていますが，今後
とも宜しくお願いします．
　また新臨床研修制度が始まってよ
り，地域医療の研修として１ヵ月間
２年目の研修医を毎年５人前後受け
入れています．外来診療・訪問診
療・救急医療の実践や保健・福祉事
業の参加などを通じて総合医的考え
方を教育しています．今後も地域医
療の教育に力を入れ，地域医療の崩
壊阻止に少しでも貢献できるよう頑
張ってまいります．
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